















Kuantan, 25 Mac  – Akur  terhadap pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan  (PKP)  lanjutan negara berdepan dengan 








perlu disesuaikan  jika  ada  urusan berkaitan panggilan  video. Namun, pada pendapatnya  cabaran utama  kebanyakan 
pekerja adalah sikap disiplin untuk terus kekal dalam mod bersedia untuk berurusan dengan pihak lain. 
Ujarnya, cabaran ini boleh mengganggu produktiviti dan kualiti kerja sekiranya tidak diurus dengan baik. Pada masa yang 
sama,  kekurangan  kemudahan  peralatan  pejabat  mungkin  mengganggu  momentum  melakukan  kerja,  terutamanya 
komputer dan gangguan kemudahan internet yang gagal berfungsi dengan baik. 
“Bagi  staf akademik pula,  cabaran utama  ialah berkaitan penilaian pengajaran. Pensyarah perlu  kreatif mendapatkan 
kaedah yang paling sesuai untuk menilai pelajar secara dalam talian dan tanpa perlu kehadiran secara zikal seperti ujian 
bertulis yang boleh dilakukan di dalam dewan kuliah,” katanya. 
Selain  itu,  sesi  pengajaran  dan  pembelajaran  juga  boleh  mengalami  gangguan memandangkan  terdapat  sesetengah 
kemudahan  yang mudah  dicapai  dari  dalam  kawasan UMP  sendiri  berbanding  di  luar  kampus. Namun,  ianya  bukan 
halangan buat pensyarah menggunakan kemahiran dan teknologi dalam memastikan pembelajaran dan pengajaran dapat 
diteruskan  dengan  cara  terbaik.  Terutamanya  melibatkan  urusan  kerja  berkaitan  pengajaran  dan  pembelajaran, 
kemudahan internet untuk para pelajar juga perlu diberi keutamaan. 





Manakala bagi Penolong Pendaftar di Bahagian Khidmat  Pengurusan,  Jabatan Pendaftar, Nor  Fadzillah  Zulkipli  ketika 
ditanya berkata, bekerja dari rumah untuk tempoh yang panjang seperti ini merupakan perkara baharu buatnya.   




Dalam memastikan  tugasan dapat dilaksana dengan baik,  kemudahan  rangkaian  jalur  lebar  khas untuk  tugasan  yang 










terpakai untuk  sektor  swasta  kecuali  yang  terlibat dengan perkhidmatan penting negara  seperti  air, elektrik,  tenaga, 
telekomunikasi, pos, pengangkutan, minyak, gas, bahan api dan sebagainya.   
Disediakan oleh Nur Sa'adatul Afzan Jusoh daripada Unit Perhubungan Awam Pejabat Naib Canselor 
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